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       Tujuan penelitian ini adalah:1) Untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar 
terhadap prestasi belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 10 
Surakarta tahun ajaran 2014/2015. 2) Untuk mengetahui pengaruh lingkungan 
sekolah terhadap prestasi belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII SMP 
Muhammadiyah 10 Surakarta tahun ajaran 2014/2015. 3) Untuk mengetahui 
pengaruh motivasi belajar dan lingkungan sekolah terhadap prestasi belajar IPS 
Terpadu siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 10 Surakarta tahun ajaran 
2014/2015. 
       Penelitian kuantitatf asosiatif ini mengambil lokasi di SMP Muhammadiyah 
10 Surakarta tahun ajaran 2014/2015. Mengambil sempel sebanyak 82 siswa. 
teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik angket. Teknik analisis 
data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linear 
ganda, uji t dan uji F. Selain itu dilakukan pada perhitungan koefisien 
determinasi, sumbangan relatif dan sumbangan effektif. 
       Kesimpulan penelitian ini adalah: 1) Ada pengaruh positif motivasi belajar 
terhadap prestasi belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 10 
Surakarta. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji t diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 untuk variabel 
motivasi belajar sebesar 2,595 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar 1,989 dengan Sumbangan 
efektif sebesar 10,60%. 2) Ada pengaruh positif lingkungan sekolah terhadap 
prestasi belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 10 Surakarta. 
Hal ini ditunjukkan dari hasil uji t diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 untuk variabel lingkungan 
sekolah sebesar  2,456 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar 1,989 dengan sumbangan efektif 9,7%. 
3) Ada pengaruh positif motivasi belajar dan lingkungan sekolah terhadap 
prestasi belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 10 Surakarta. 
Hal ini ditunjukkan dari hasil analisis uji F diperoleh 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔= 10,032 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 
= 3,15. Koefisien determinasi 0,203. dengan demikian menunjukkan bahwa 
motivasi belajar dan lingkungan sekolah secara bersama-sama mempengaruhi 
prestasi belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 10 Surakarta 
sebesar 20,3% dan sisanya 79,7% dari prestasi belajar dipengaruhi oleh faktor 
lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini. 
Kata Kunci: Prestasi Belajar, Motivasi Belajar, Lingkungan Sekolah. 
